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·'~rr·'w.·~~ l Centro de Estudios Avanzados de la 
~¡¡"'"4 Universidad Nacional de Córdoba rea-r; , _,:ffi;..o~i lizó el Congreso Internacional América 
Latina: Identidad} Integración y Globalizacwn que 
se llevó a cabo en esta ciudad entre los días 10 y 
12 de julio del2003. 
Las actuales transformaciones en América 
Latina exigen, hoy más que nunca, la realización 
de espacios de debate en los que converjan mira-
das críticas capaces de tender un puente entre el . 
orden deseado y lo posible políticamente. Este 
fue el objetivo inicial de nuestra propuesta cuan-
do comenzamos a pensar en la convocatoria y 
en las actividades, y fue el eje conductor de las 
comisiones, paneles y conferencias especiales. Así 
se organizaron distintas instancias de reflexión 
intelectual a fm de incorporar diversos análisis 
sobre los procesos históricos, políticos, econó-
micos, jurídicos y culrurales de América Latina, 
teniendo en cuenta que en los actuales procesos 
de transformación se presentan más que nwtca 
interrogantes acerca del fururo de la regi6n, el 
que no puede proyectarse sin incorporar los ele-
mentos de su historia que se enancan en el pre-
sente. 
Algunos de los ejes que esta convocatoria 
propuso, recorrieron los debates sobre la cons-
trucción y reconstrucción de las identidades de 
la región, la recuperación crítica del pasado, la 
constrUcción dialógica y en mutuo reconocimien-
to de nuevas formas de pensar el presente y pro-
yectar el futuro1 analizar los procesos de integra-
ción regional que se constituyen y expanden en 
el marco de la globalización, como otros temas 
' mas. 
Esto es particularmente relevante en este 
moménto ya que la región no está al margen de 
los procesos de globalización, debiendo debatir-
se las. formas que adoptará su inserción y las rea-
les posibilidades que se abren a partir de ella. El 
fu roro de los procesos de integración dependera 
de las formas en que los países de América Lati-
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na identifiquen y jerarquicen sus eventuales intereses comunes y tal vez, también de 
las implicaciones de una identidad culrural común. En definitiva, consideramos que 
los temas de la globalización y la regionalización deben ocupar un lugar relevante en 
la agenda latinoamerica.na, tanto a nivel de gobierno como de su ciudadanía. 
La estructura del Congreso estuvo formada por comisiones, paneles, conferencias 
y Wl espacio para la presentación de libros. 
l. Comisiones 
ÁREA TEMÁTICA N° COMISIONES 
Construcción y reconstrucción de identidades en América latina 6 
Temas y Debates sobre Relaciones Internacionales e Integración 8 
Estudios Históricos y Culturales en América Latina 7 
Escenarios Pollticos en América Latina 8 
TOTAL COMISIONES 29 
2. Paneles 
Experiencias y proyectos políticos de izquierda en América Latina. 
Cesar Tcach, Torcuato Di Tella, Jorge Lanzara, Susana Fiorito. 
Democracia y exclusión en América Latina 
Cristina Gonzalez, Mario Riorda, Marina Juarez, Patricia Morey. 
El debate sobre las Ciencias Sociales. 
María SQSana Bonetto, Ral.Ü Rodríguez, Carlos Lista y Arturo Fernán-
dez. 
Políticas de la mmuwia en América Latina. 
Rector Schmucler, Elizabeth Jelín, Hugo Quiroga, Hugo Vezetti. 
Experiencia y ciencia en la función reguladora del Derecho Penal Castellano Indiano 
Marcela Aspell y Ramón Pedro Yanzi Ferreira. 
América Latina y la reconfiguración del poder mundial. . 
Arilio Barón, José María Gomez, Gabriel Tokatlián y Carlos JuáreZ'€'-en· · 
ten o. 
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3. Conferencias 
Conferencia Inaugural a cargo de Francisco Delich. 
El Neoliberalismo anna.M:la hegemonía norteamericana en el sistema internacional a car-
go de Atilio Boron. 
La Teoría de la Dependencia. Balances y Perspectivas a cargo de Themonio Dos Santos. 
La Identidad latinoamericana a cargo de Pedro J. Frías 
El nu~o proceso andino (CAN) a cargo de Raúl Eduardo Bresani Zavala 
Globalización e Identidad Nacional en la economía indoamericana a cargo de Luis Euge-
nio Di Marco 
4.Presentación de Libros 
Perón y los Sindicatos. El inicio de una relación conflictiva de Torcuato Di Tella 
La Teoría de la Dependencia. BalanceJ y Perspectivas de Theotonio Dos Santos 
En defmiciva la convocatoria fue amplia, imerdisciplinaria y abierta a las distintas 
perspectivas y miradas a fin de construir un espacio de debate y discusión sobre el 
pasado y el presente con sus proyecciones en la región. Los resultados de ésta excedie-
ron ampliamente los objetivos iniciales, encontrándonos con una recepción masiva y 
entusiasta, a tal punto que se presentaron 170 ponencias y asistieron más de 300 
personas. 
Maria Susana Bonetto 
Vice-presidente Congreso 
Maria Teresa Piñero 
Coordinadora Académica 
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